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U posljednje vrijeme zna ajno raste
interes za visoko obrazovanje. Uz ekonom
ska pitanja (pitanja uloženog novca) s jedne
strane, kao vrlo važno pitanje name e se
kurikul u visokom obrazovanju. Ova knjiga
upravo pomaže u rasvjetljivanju i boljem
razumijevanju termina kurikula u visokom
obrazovanju koji neopravdano nedostaje u
javnim raspravama o visokom obrazovanju
kao i dokumentima koji se ti u visokog
obrazovanja. Autori problematiziraju ovu
tematiku na vrlo zanimljiv na in, sagledava
ju i je iz pedagoške perspektive ali i filozofij
ske, sociološke i ekonomske. Autor knjige
Ronald Barnett profesor je na Institutu za
obrazovanje Sveu ilišta u Londonu gdje je
od 1994. do 2001. godine bio i dekan Profe
sionalnog razvoja. Kelly Coate znanstvena je
suradnica u Školi za cjeloživotno obrazova
nje i razvoj Me unarodnog Instituta za
obrazovanje Sveu ilišta u Londonu. Njezini
su istraživa ki interesi u podru ju u enja i
pou avanja u visokom obrazovanju, visoko
školski kurikul, socijalna pravda i pitanja
jednakosti.
Knjiga je koncipirana tako da nakon
zahvale autora i uvoda slijedi sadržaj koji je
podijeljen na tri dijela, potom slijedi sažetak
i promišljanja, prilozi, literatura, tablica
predmeta i tablica autora. Svaki dio knjige
sastoji se od nekoliko pripadaju ih poglav
lja; prvi dio Mogu nosti kurikula sadrži po
glavlja; (Kurikul: termin kojeg nema, Razu
mijevanje kurikula, Visoko obrazovanje u
doba nesigurnosti, Oblikovanje kurikula),
drugi dio Znakovi postojanja kurikula sadrži
poglavlja; (Dinamika kurikula, Znati, Djelo
vati, Biti, Angažman), tre i dio Izgledi uklju
ivanja u kurikul ine poglavlja; (Uklju iva
nje u kurikul, Uklju ivanje studenata, Uklju
ivanje profesora). Priloge knjizi ine popisi
odabranih projekta razvoja kurikula te koris
ni podatci o Društvu za istraživanja u viso
kom obrazovanju (pogodnosti i mogu nost
za lanove). Autori u uvodnom dijelu knjige
postavljaju neka pitanja iz kojih proizlaze
sva ostala pitanja koja se poslije u knjizi te
matiziraju u terminu kurikula u visokom
obrazovanju. To su sljede a pitanja; koje je
vještine potrebno imati u nastavnom planu i
programu, što treba razmatrati u dizajnu
visokoškolskog kurikula, kako organizirati
nastavu u visokom obrazovanju, koje je sa
dašnje stanje znanja u raznim znanstvenim
disciplinama, koje bi mjesto trebale imati
vještine u kurikulu, treba li staviti naglasak
na emocije studenata ili na znanje i vješti
ne? Iako se termin kurikul u visokom obra
zovanju ne spominje u dokumentima ili ras
pravama ideja i važnost kurikula devedese
tih se godina po ela implementirati u obra
zovni sustav visokog obrazovanja i to; (po
put brige o financijama, strukturi institucija,
istraživanjima i drugim važnim pitanjima). U
prvom dijelu knjige Mogu nosti kurikula
isti e se ideja o važnosti termina kurikul u
visokom obrazovanju. Kurikulom se provo
de ideje o visokom obrazovanju, realiziraju
vrijednosti, uvjerenja, u enje, pitanja disci
pline, individualiteta, pedagoške odgovor
nosti profesora i njihovog pou avanja. Me
utim, vjerojatno najvažnije pitanje jest: e
mu služi kurikul? Ili još preciznije: Koja se
vrsta ljudskog razvoja promi e kurikulom?
Koji elementi kurikula potpomažu njegov
razvoj? Nadalje, autori izdvajaju klju ne od
rednice koje treba prihvatiti prilikom odabi
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ra okvira za kurikul, a to su: a) kurikul daje
sliku društva u kojem se nalazi, b) skriveni je
kurikul snažan i prožima sve i c) mo znanja
u postavljanju je temelja kurikula. Budu i da
je svijet u kojemu živimo kompleksan, nuž
no traži i promjene u kurikulu, a da bi se
odredio smjer kretanja tih promjena, neobi
no je važno sagledati u kom pravcu idu
promjene društva u 21. stolje u. U svijetu
koji se mijenja kurikul podrazumijeva dvije
vrste odgovornosti; 1. Odgovornost stude
nata treba li kurikul razvijati kod studenata
odgovornost prema: a) disciplini i standar
du, b) svijetu posla, c) društvu, d) samome
sebi i druga vrsta odgovornosti odnosi se na
stvaranje kurikula – koje su njihove odgo
vornosti?. Tako er name u se sljede a važ
na pitanja; Što je to uspjeh u svijetu rada?
Što je uspjeh u obrazovanju studenata? Koja
e vrsta znanja biti potrebna u svijetu koji se
mijenja? Autori isti u tezu da u nesigurnom
dobu stalnih promjena, kurikuli imaju ten
denciju postati kurikuli rizika: moraju sadr
žavati dozu nepredvidivosti i otvorenosti
prema promjenama. Kao zaklju na misao
isti e se da ideje znati, djelovati i biti mogu
formirati klju nu dimenziju kurikula koje ne
mogu egzistirati odvojeno. U drugom dijelu
Znakovi postojanja kurikula autori detaljno
razra uju ideje znati, djelovati i biti te isti u
važnost angažmana studenata i profesora
oko izrade i provedbe kurikula. Pritom je na
glasak na tome da profesori poti u studente
da budu i da djeluju. Tako er se isti e kako
je za razvoj kurikula važno znanje, ali isto
tako je važno djelovanje (samostalni angaž
man studenata), tj. stvoriti ontološki pro
stor sposobnost da studenti razvijaju samo
svjesnost, samopouzdanje, mogu nost da
sami sebe usmjeravaju i kriti ki promatraju.
Tre i je dio knjige Izgledi uklju ivanja u
kurikul. Izraz engaging (uklju ivanje) ima
dva zna enja. Prvo se odnosi na uklju ivanje
u nešto, a sa sobom povla i rije i uspješ
nost, u inkovitost, snaga, posao i ishodi,
dok je drugo zna enje više osobnog karakte
ra biti povezan s nekim nekom dugoro
nom vezom koja ak može imati emocional
ni karakter. To je jedan od izazova kurikula i
može se pretpostaviti da je to fiksna koli ina
intelektualne i osobne energije i traženja da
se ona usmjeri bez nekog prevelikog gubitka
ili ohrabri studenta da na e nove izvore
energije u sebi i tako poboljša kvalitetu
studiranja. Kurikul u visokom obrazovanju
razvija se u dva smjera; horizontalni i verti
kalni. Horizontalni razvoj zahtijeva angaž
man profesora prema razvoju studenta u
samosvjesno bi e koje e se dalje samostal
no razvijati. Vertikalni razvoj podrazumijeva
sam rad studenta i njegov vlastiti razvoj,
ispunjenje njegovih potencijala koje želi
razviti. Za svaki kurikul koji e se izraditi u
21. stolje u postoje tri projekta (me usob
no povezana) koja e se lako prepoznati
prema karakteristi nim pitanjima:
1. Kako studenti mogu dati legitimne tvrd
nje u ovom nesigurnom svijetu? (Projekt
znanja)
2. Kako studenti mogu djelovati u svijetu,
kako se povezati s ostalima, znaju i da
e uvijek postojati izazovi i prepreke u
tom djelovanju? (Projekt djelovanja)
3. Kako studenti mogu zadržati samosvijest
u svijetu koji je otvoren, fluidan i pun
natjecanja kao što je pun prilika? (Pro
jekt biti)
I za kraj autori naglašavaju važnost
ideje ekologije kurikula, a to zna i da je
efektivan onaj kurikul u kojem je energija na
visokoj razini, što zna i da se ne rasipa, ve
je ima dovoljno da samu sebe održava.
Budu i da je vrlo malo literature koja
se bavi problematikom visokoškolskog kuri
kula, ova je knjiga svakako dobrodošla za
pedagošku teoriju i praksu. Knjiga je prije
svega namijenjena sveu ilišnim profesorima
i studentima, ali i obrazovna politika može u
njoj svakako na i zanimljive i korisne infor
macije. Tako er, vrijednost knjige je što
pruža moderan pogled na mnoga pitanja
visokoškolskog kurikula kao nezavršenog i
dinami nog procesa.
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